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RESUMEN 
Las moscas blancas son consideradas insectos de gran importancia económica, debido a que 
causan daños directos e indirectos que reducen los rendimientos de los diversos cultivos en 
algunos casos en un 100%. Se realizaron colectas en el valle de Huánuco (2013-2016), tomando 
las hojas de diversas plantas conteniendo el IV instar de mosca blanca, los cuales fueron 
procesados mediante la técnica de Martin (1987) modificado por Caballero (1996). Para la 
identificación se emplearon las claves de Hodges y Evans (2005), Valencia (2000), Dooley 
(2006) y Nakahara (2002); y para la identificación de parasitoides se emplearon claves de Evans 
(2008) y Valencia (2000). Se identificaron 10 especies de mosca blanca distribuidos en el valle 
de Huánuco. Los parasitoides recuperados fueron Amitus sp., Encarsia sp., E. formosa y Cales 
sp. Se registraron 30 plantas hospedantes en 21 familias botánicas. Las especies de mosca 
blanca, las plantas hospedantes y los parasitoides asociados se registran por primera vez para 
Huánuco.  
Palabras clave: Aleyrodidae, mosca blanca, plantas hospedantes, parasitoides, Huánuco 
ABSTRACT 
Whiteflies are considered insects of great economic importance, because they cause direct and 
indirect damage that reduce the yields of various crops in some cases by 100%. Collections 
were made in the Huánuco valley (2013-2016), taking the leaves of various plants containing 
the IV instar of whitefly, which were processed using the technique of Martin (1987) modified 
by Caballero (1996). For identification, the keys of Hodges and Evans (2005), Valencia (2000), 
Dooley (2006) and Nakahara (2002) were used; and for the identification of parasitoids, codes 
from Evans (2008) and Valencia (2000) were used. 10 species of whitefly distributed in the 
Huánuco valley were identified. The recovered parasitoids were Amitus sp., Encarsia sp., E. 
formosa and Cales sp. 30 host plants were recorded in 21 botanical families. Whitefly species, 
host plants, and associated parasitoids are recorded for the first time for Huánuco.  
Keywords: Aleyrodidae, whitefly, host plants, parasitoids, Huánuco 
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INTRODUCCIÓN 
La mosca blanca (Homóptera: Aleyrodidae) 
es una plaga de gran importancia económica 
que afecta la agricultura mundial (CIAT, 
2006), debido a que causan dos tipos de 
daños: los directos, al alimentarse de la 
savia de las plantas, e indirectos al excretar 
mielecilla azucarada, que sirve de sustrato 
para hongos de micelio negro (fumagina) de 
los géneros Capnodium y Cladosporium, y 
por transmitir más de 150 virus en cultivos 
alimenticios e industriales de importancia 
económica (Román, 2007; López, 2006 y 
CIAT, 2006). Estos daños reducen los 
rendimientos en los diferentes cultivos: en 
calabaza de 50 a 100% (Torres et al., 2000); 
tomate es un 71% (Vásquez et al., 2000); en 
papa de 55% (García y López, 2000); en 
tabaco de 30 a 60% y en melón de 20 a 60% 
(Salas y Arnal, 2000). En Huánuco, es un 
problema serio, al ocasionar que un 28,6% 
de los agricultores del Valle abandonen sus 
cultivos como consecuencia del ataque de 
B. tabaci (Maquera et al., 2008). 
A nivel mundial, la familia Aleyrodidae 
comprende de 1569 especies en 171 géneros 
en 3 subfamilias, Aleurodicinae con 130 
especies en 20 géneros, Aleurodinae 
comprende de 1436 especies en 149 géneros 
y Udamoselinae constituye solo de 3 
especies en 2 géneros: Udamoselis y 
Bernaea (Evans, 2008). En el Perú, se 
registró por primera vez en 1950, a 
Aleurodes sp. (moena amarilla y acacia), y 
Aleurotrachelus trachoides Bondar (ají) 
(Wille, 1952). Actualmente, constan de 24 
especies de mosca blanca, y son: 
Aleurotrachelus sp. (Costa central y 
Huánuco); Aleurocybotus occiduus (San 
Martín); Aleurodicus coccolobae (Costa 
central); A. linguosus (Iquitos); 
Aleurothrixus floccosus, Trialeurodes 
vaporariorum y A. trachoides  (todo el 
país);  Bemisia sp. (Pisco, Ica), B. 
tuberculata (Costa central); Parabemisia 
myricae (Pisco); Paraleyrodes sp. (Tumbes, 
Lima y Ayacucho); Siphoninus phillyreae 
(Arequipa y Junín); Tetraleurodes sp. 
(Costa central), T. acaciae (Costa) 
(Valencia et al., 2000; Valencia, 2000); 
Aleuroplatus sp.(todo el país) (Núñez, 
1998), B. argentifolii (Cañete) (Vergara et 
al., 1998), B. afer sensu lato (Anderson et 
al., 2001)  Singhiella citrifolii (La Libertad, 
Lima e Ica) (Narrea et al.,2010); 
Aleurocanthus woglumi (Tumbes) (Elizalde 
y Valladolid, 2006); T. variabilis (Barranca, 
Lima) (Aliaga, 2010), S. finitimus (Tacna) 
(Valencia, 2011), Aleuropleurocelus sp 
(Moquegua) (Herrera y Narrea, 2011); A. 
juleikae (Castillo y Mogollón, 2014; 
Valencia, 2015) y T. mori (Tumbes) 
(Castillo y Mogollón, 2014). 
Paralelamente se han reportado 7 familias 
de parasitoides de mosca blanca a nivel 
mundial (Mound y Halsey, 1978; Evans, 
2008). En los programas de control 
biológico se consideran a seis géneros, de 
los cuales Encarsia, Eretmocerus y Amitus 
son los más promisorios que colonizan a las 
especies de Bemisia tabaci y Trialeurodes 
vaporariorum. Sin embargo, la información 
de especies de parasitoides en el Neotrópico 
aun es escasa (Cabello et al, 1996; ICA, 
2005). En el Perú, en total se han reportado 
17 especies de parasitoides de mosca 
blanca, (Rodríguez y Redolfi de Huiza, 
1993; Luppichini et al., 2008; Cisneros y 
Mujica, 1999; Núñez, 1998; y Muñoz et al., 
(2012). En Huánuco, no se han registrado 
especies de parasitoides de mosca blanca, ni 
trabajos taxonómicos realizados.  
La mosca blanca coloniza un amplio 
número de plantas hospedantes, 
aproximadamente de 3855 especies 
agrupados en 209 familias botánicas, de 
ellas 21 familias corresponden a las 
Monocotiledóneas y 181 familias botánicas 
a las Dicotiledóneas (Evans, 2008), por lo 
que existe escasos reportes de hospedantes 
de mosca blanca en Monocotiledóneas 
(Arnal et al., 1993), muchas de las especies 
de mosca blanca comparten un mismo 
hospedante, por lo que es  posible encontrar 
hasta más de una especie (Valarezo et al., 
2008). En la costa del Perú, entre 1998 y 
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1999 se registraron 28 familias botánicas: 
Solanaceae, Cucurbitaceae, Euphorbiaceae, 
Liliaceae, Leguminosae, Asteraceae, 
Labiatae, Cruciferaceae, Malvaceae, 
Verbenaceae, Convolvulaceae, Vitaceae, 
Amaranthaceae, Geraniaceae, 
Chenopodiaceae y Polygonaceae, Poaceae, 
Anacardiaceae, Myrtaceae, Musaceae, 
Oleaceae, Rosaceae, Salicaceae, 
Juglandaceae, Rutaceae, Punicaceae, 
Moraceae y Lauraceae (Valencia et al., 
2000 y Valencia, 2000). El objetivo del 
presente trabajo de investigación fue 
identificar las especies de mosca blanca sus 
parasitoides y hospedantes en el Valle de 
Huánuco, Perú. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Las muestras de moscas blancas en esta 
investigación fueron colectadas en 11 
localidades del valle de Huánuco, 
considerado desde el Distrito de 
Tomayquichua (Provincia de Ambo) hasta 
la Localidad de Chullqui (Provincia 
Huánuco), en el período comprendido entre 
el 2013/16 (Tabla 1)
Tabla 1.  
Posición geográfica de las localidades del valle Huánuco 
Localidad (Distrito/Provincia) 
Coordenadas UTM Zonas de 
vida Este Sur Altitud (msnm) 
Chullqui  
(Sta. María del Valle/Huánuco) 
376744.15 8912092.84 1812 bs- PT 
Taruca 
(Sta. María del Valle/Huánuco) 
373994.83 8910945.47 1871 bs- PT 
Churubamba 
(Churubamba/Huánuco) 
375841.07 8912408.91 1843 ee- MBT 
La Esperanza 
(Amarilis/Huánuco) 
366255.70 8906159.12 1907 mte- PT 
Colpa Baja 
(Huánuco/Huánuco) 
366674.31 8907440.30 1859 ee- MBT 
Marabamba 
(Huánuco/Huánuco) 
361838.14 8900347.52 2024 ee- MBT 
Cayhuayna - CIFO 
(Pillcomarca/Huánuco) 
363109.41 8899701.24 1918 mte- PT 
Huayllabamba 
(San Fco de Cayrán/Huánuco) 
361650.52 8896615.65 2069 mte- PT 
Huancachupa 
(San Fco de Cayrán/Huánuco) 




(San Fco de Cayrán/Huánuco) 





366944.55 8885678.26 2208 mte- PT 
 
Trabajo de campo 
Recolección de muestras: consistió en 
realizar colectas del IV instar de mosca 
blanca, los cuales fueron extraídas de las 
hojas de las plantas ubicadas en la parte 
basal. En las plantas de especies frutales y 
forestales las colectas se realizaron en las 
hojas ubicadas en el tercio medio e inferior 
del árbol. La muestra fue colocada en bolsas 
de papel previamente rotulados, indicando 
el lugar de colecta, fecha y planta 
hospedera. Para verificar la presencia IV 
instar se utilizó una lupa de 10X de 
aumento. 
Trabajo de Laboratorio 
Se realizó en el Laboratorio de Entomología 
de la Facultad de Ciencias Agrarias. 
Separación de muestras, extracción, 
preservación de puparios y recuperación 
de parasitoides de mosca blanca: 
Consistió en separar las muestras de hojas, 
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en dos grupos: puparios de mosca blanca sin 
parasitismo y con posible parasitismo a 
través de las observaciones hechas en el 
microscopio estereoscópico. Los puparios 
de mosca blanca que se encontraron sin 
parasitismo fueron extraídas con estiletes de 
punta fina, luego se preservaron en violas de 
10 ml en alcohol de 70%; estos se 
etiquetaron indicando el lugar de colecta, 
fecha de colecta y hospedante. Los puparios 
con posible parasitismo se acondicionaron 
en placas Petri para la recuperación de 
parasitoides y al cabo de 2 semanas se 
retiraron los parasitoides muertos, para 
luego ser preservados en tubos de anestesia 
con alcohol al 70%. 
Preparado permanente: Los individuos 
del IV instar de color blanco sin parasitismo 
fueron sometidos a un preparado químico, 
usando la técnica de Martin modificado por 
Caballero (1996): 
1) Los puparios se colocaron dentro de 
un tubo de ensayo con alcohol al 
70%, para ser calentados en baño 
maría por 20 minutos, asimismo se 
repitió el procedimiento anterior, 
remplazando el alcohol por KOH al 
10%, luego los especímenes fueron 
llevados a la estufa a 40 °C 
dejándolo hasta el día siguiente.  
2) Una vez sacado de la estufa se vertió 
el contenido en agua destilada para 
proceder a retirar los residuos de 
cera que quedaron en los puparios; 
el contenido interno de los puparios, 
para ello se abrió un agujerito en la 
parte ventral y apretando 
suavemente con estiletes de punta 
fina.  
3) Los especímenes limpios se 
sumergieron en alcohol al 70% en 
una placa excavada.  
4) Cuando los puparios fueron de color 
blanco o transparente se enjuagaron 
en ácido acético glacial por 5 
minutos. En seguida se agregó 3 
gotas de carbol xileno, donde la 
muestra estuvo por 10 minutos para 
eliminar capas cerosas que 
interfieren en el proceso de tinción  
5) Tinción: para enjuagar el carbol 
xileno se adicionó gotas de ácido 
acético glacial e inmediatamente 
después se agregó gotas de fucsina 
ácida.  
6) Los puparios fueron retirados de la 
fucsina ácida y luego se enjuagaron 
nuevamente en ácido acético glacial 
y finalmente para diafanizar los 
puparios se añadió gotas de eugenol.  
7) Cuando los puparios fueron negras, 
se enjuagaron en alcohol al 96%, 
luego fueron sumergidos en una 
solución de amoniaco más agua 
oxigenada (blanqueamiento 
parcial), hasta que los puparios se 
vuelven de color café o transparente. 
Luego se procedió como si fueran 
especímenes blancos.  
Montaje y etiquetado: El montaje 
consistió en la transferencia del IV instar 
preparado en vista dorsal a una lámina 
portaobjetos. Luego se cubrió con la lámina 
cubreobjetos adicionando una gota de 
bálsamo de Canadá, y se colocaron 
etiquetas adhesivas con los datos: lugar de 
colecta, nombre del colector, fecha de 
colecta, y hospedante; finalmente fueron 
transferidas 15 láminas por muestra en una 
bandeja a la estufa por dos semanas a 35 °C. 
Identificación de especies de mosca 
blanca: fue realizada con un microscopio 
compuesto a 40X y 100X de aumento. Para 
la identificación de especies fueron 
utilizadas las claves de Hodges y Evans 
(2005), Valencia (2000), Dooley (2006) y 
Nakahara (2002), donde se consideran 
características importantes del IV instar 
para cada especie. 
Identificación de parasitoides: fue 
realizada con la ayuda de un microscopio 
compuesto a 40 y 100X de aumento, 
empleando claves de identificación de 
Evans (2008) y Valencia (2000). Las 
muestras revisadas de moscas blancas se 
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encuentran depositadas en el Laboratorio de 
Entomología de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Especies de mosca blanca 
Las especies registradas de mosca blanca 
fueron 10 especies: Aleurodicus juleikae 
Bondar, Paraleyrodes sp, Siphoninus 
phyllireae Holiday, Aleurothrixus floccosus 
(Maskell), Tetraleurodes sp., Bemisia 
tabaci (Gennadius), Trialeurodes 
vaporariorum (Westwood), Singhiella 
citrifolii (Morgan) Aleurothrixus sp y 
Aleuropleurocelus sp., siendo estas tres 
últimas las especies menos distribuidas 
(Tabla 2). 
Las especies de mosca blanca registradas 
por primera vez para el Valle de Huánuco 
fueron: A. juleikae, S. phillyreae, A. 
floccosus, Tetraleurodes sp., T. 
vaporariorum, B. tabaci, Paraleyrodes sp., 
S. citrifolii, Aleuropleurocelus sp y 
Aleurothrixus sp. Las primeras siete (7) 
especies fueron registradas por Valencia 
(2000) y Valencia et al. (2000), S. citrifolii 
por Narrea et al (2010) y Aleuropleurocelus 
sp por Herrera y Narrea (2011). La especie 
reportada para el departamento de Huánuco 
según Valencia (2000) es Aleurotrachelus 
sp, sin embargo, por la revisión efectuada de 
acuerdo a las características morfológicas 
examinadas hace referencia a 
Aleuropleurocelus sp, por lo tanto, la 
especie Aleurotrachelus sp, no se encuentra 
en las localidades prospectadas. Cabe 
destacar que la especie Aleurothrixus sp. 
muestra diferencias morfológicas con A. 
floccosus, lo que posibilita considerarla una 
nueva especie para el Perú (Palacin et al, 
2018).   
Tabla 2.  
Distribución de especies de mosca blanca en el valle de Huánuco 
Subfamilia Especies Localidades 
Aleurodicinae 
Aleurodicus juleikae Bondar 
Cayrán, Huancachupa, Huayllabamba, 
Cayhuayna*, Marabamba, Colpa Baja, La 




Siphoninus phyllireae Holiday Cayrán, Huancachupa, Huayllabamba, 
Cayhuayna*, Marabamba, Colpa Baja, La 
Esperanza, Churubamba, Taruca, Chullqui y 
Tomayquichua 
Aleurothrixus floccosus (Maskell) 
Tetraleurodes sp 
Bemisia tabaci (Gennadius) 
La Esperanza, Colpa Baja, Marabamba, 




Chullqui, Colpa Baja, Marabamba, Cayhuayna*, 
Cayrán y Huayllabamba 
Singhiella citrifolii (Morgan) Churubamba y Tomayquichua 
Aleurothrixus sp Chullqui y Taruca 
Aleuropleurocelus sp 
Churubamba, Marabamba, Cayhuayna* y 
Tomayquichua 
(*) Centro de Investigación Frutícola Olerícola - UNHEVAL 
Las especies más distribuidas en el Valle de 
Huánuco fueron A. juleikae, S. phillyreae, 
A. floccosus, Tetraleurodes sp., T. 
vaporariorum, B. tabaci, Paraleyrodes sp., 
y Aleuropleurocelus sp, en cambio las 
especies de menor distribución fueron S. 
citrifolii (Churubamba y Tomay Kichwua) 
y Aleurothrixus sp (Chullqui), esta 
limitación sucede por diversos factores 
como la agricultura, la pérdida de la 
biodiversidad vegetal entre otros (Guzmán 
et al, 2018). 
Plantas hospedantes de mosca blanca 
En total se registraron 30 plantas 
hospedantes en 21 familia botánicas, de los 
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cuales 28 plantas hospedantes pertenecen a 
la clase de las Dicotiledóneas (93,3%) 
agrupadas en 19 familias botánicas; 
mientras que solo dos plantas hospedantes 
(6,7%) corresponden a las 
Monocotiledoneas conformadas por dos 
familias botánicas: Arecaceae y Musaceae 
(Tabla 3). Los hospedantes de mosca blanca 
corresponden en mayor número a las 
Dicotiledóneas, estos muestran 
características preferibles para su 
colonización (Mound y Halsey, 1978; Arnal 
y Ramos, 2006 y Evans, 2008). La mayoría 
de los hospedantes identificados 
corresponden a los hospedantes registrados 
en el Perú (Valencia et al., 2000 y Valencia, 
2000), a los que se añaden las familias 
Sapotaceae (lúcuma) y Arecaceae (girasol) 
como hospedantes de mosca blanca (Mound 
y Halsey, 1978 y Evans, 2008).  
Los hospedantes de las moscas blancas: 
palmera hawaina, pacae, mora, ficus verde 
y plátano (A. juleikae); eucalipto, pacae, 
granado, café, plátano y lúcuma 
(Paraleyrodes sp); granado y lúcumo (A. 
floccosus); pacae (Tetraleurodes sp); muña 
(B. tabaci y T. vaporariorum) no se 
encuentran en la relación de hospedantes a 
nivel mundial (Mound y Halsey, 1978 y 
Evans, 2008). 
Las moscas blancas tienen diferencias en la 
preferencia del hospedante para la 
supervivencia y oviposición (Morales y 
Cermeli, 2001). La especie de mosca blanca 
con mayor aptitud polífaga fue A. juleikae 
con 16 plantas hospederas (Tabla 4), que 
coincide con Palacin et al (2017). En S. 
phillyreae, Paraleyrodes sp. A. floccosus, 
Aleurothrixus sp, Tetraleurodes sp. y S. 
citrifolii tuvieron preferencia a los 
hospedantes de consistencia leñosa, 
mientras que los hospedantes de 
consistencia herbácea albergaron a B. 
tabaci y T. vaporariorum). 
Tabla 3.  
Clase, familias y especies botánicas hospedantes de mosca blanca 
Clase Familias Especie f % 
Monocotiledonea 
Arecaceae Palmera hawaina (Chrysalidocarpus lutescens) 
2 6,7 
Musaceae Plátano (Musa sp.) 
Dicotiledonea 
Fabaceae 
Pacae (Inga edulis) 
28 93,3 
Frijol (Phaseolus vulgaris) 
Solanaceae 
Papa (Solanum tuberosum) 
Tomate (Lycopersicum sculentum) 
Aguaymanto (Physalis peruviana) 
Ají amarillo (Capsicum pendulum) 
Convulvulaceae 
Campanilla (Ipomea purpurea) 
Camote (I. babatae) 
Rutaceae Cítricos (Citrus spp) 
Cucurbitaceae 
Caigua (Cyclanthera pedata) 
Zapallo (Cucurbita maxima) 
Brassicaeae 
Col (B. olerace var. Capitata) 
Brócoli (B. oleracea var. Italica) 
Mirtaceae 
Guayabo (Psidium guayaba) 
Eucalipto (Eucaliptus sp.) 
Punicaceae Granado (Punica granatum) 
Moraceae 
Mora (Morus sp.) 
Ficus verde (Ficus nigra) 
Anacardiaceae Mango (Mangifera indica) 
Rubiaceae Café (Coffea arabica) 
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Sapotaceae Lúcumo (Pouteria lucuma) 
Asteraceae Girasol (Helianntus annus) 
Lauraceas Palto (Persea americana) 
Euphorbiaceae Croton (Codiaeum variegatum) 
Araliaceae Chiflera (Schefflera arboricola) 
Malvaceae Cucarda (Hibuscus rosa sinensis) 
Anacardiaceae Molle costeño (Schinus terebinthifolius) 
Annonaceae Chirimoya (Annona cherimola) 
Total 21  30 100 
 
Por otro lado, de acuerdo a su alimentación, 
las especies de B. tabaci, A. juleikae, 
Paraleyrodes sp, A. floccosus y T. 
vaporariorum mostraron un hábito 
polífago, del que destaca B. tabaci 
(Cisneros y Mujica, 1999; CIAT, 2006; 
Cuéllar y Morales, 2006 y Valarezo et al., 
2008), sin embargo, S. citrifolii 
Tetraleurodes sp., Aleurothrixus sp. y 
Aleuropleurocelus sp evidenciaron un 
hábito monófago, esto indica que las 
moscas blancas pueden ser monófagos 
como característica alimenticia (Soto et al., 
2002).  
El hospedante que albergaron un mayor 
número de especies de mosca blanca fueron 
el guayabo (Psidium guayaba), pacae (Inga 
edulis), palto (Persea americana), cítricos 
(Citrus spp.) y el granado (Punica 
granatum), encontrándose de 3 a 4 especies 
de mosca blanca, debido a la gran 
adaptabilidad de supervivencia de estas 
plagas, esta relación hospedante – mosca 
blanca se corrobora en Valarezo et al 
(2008). 
Tabla 4.  
Plantas hospedantes de las especies de mosca blanca 
Especies de mosca blanca Plantas hospedantes Ocurrencia 
Aleurodicus juleikae Bondar 
Palmera hawaina (C. lutescens) 
16 
Pacae (I. edulis) 
Guayabo (P. guayaba) 
Eucalipto (Eucaliptus sp.) 
Cítricos (Citrus spp) 
Mora (Morus sp.) 
Ficus verde (Ficus nigra) 
Mango (Mangifera indica) 
Plátano (Musa sp.) 
Palto (Persea americana) 
Croton (Codiaeum variegatum) 
Chiflera (Schefflera arboricola) 
Cucarda (Hibuscus rosa sinensis) 
Molle costeño (Schinus terebinthifolius) 
Col (Brassica olerace var. Capitata) 
Chirimoya (Annona cherimola) 
Paraleyrodes sp 
Pacae (I. edulis) 
8 
Guayabo (P. guayaba) 
Cítricos (Citrus spp) 
Granado (P. granatum) 
Plátano (Musa sp.) 
Café (C. arabica) 
Palto (P. americana) 
Lúcumo (P. lucuma) 
Siphoninus phyllireae Holiday Granado (P. granatum) 2 
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Cítricos (Citrus spp) 
Aleurothrixus floccosus 
(Maskell) 
Lúcumo (P. lucuma) 
4 
Guayabo (P. guayaba) 
Cítricos (Citrus spp) 
Granado (P. granatum) 
Tetraleurodes sp Pacae (I. edulis) 1 
Singhiella citrifolii (Morgan) Cítricos (Citrus spp) 1 
Bemisia tabaci (Gennadius) 
Frijol (P. vulgaris) 
11 
Papa (S. tuberosum) 
Tomate (L. sculentum) 
Aguaymanto (P. peruviana) 
Ají amarillo (C. pendulum) 
Campanilla (I.purpurea) 
Camote (I. babatae) 
Caigua (C. pedata) 
Col (B. olerace var. Capitata) 
Brócoli (B. oleracea var. Italica) 
Zapallo (C. maxima) 
Aleurothrixus sp Café (C. arabica) 1 
Aleuropleurocelus sp Palto (P. americana) 1 
Trialeurodes vaporariorum 
(Westwood) 
Tomate (L. sculentum) 
4 
Frijol (P. vulgaris) 
Papa (S. tuberosum) 
Girasol (H. annus) 
Total 49 
Parasitoides asociados de mosca blanca 
El parasitoide Encarsia formosa fue la 
especie más frecuente en las especies de 
mosca blanca Siphoninus phillyreae y 
Trialeurodes vaporariorum colectadas de 
las plantas hospedantes granado y tomate 
respectivamente; el género Encarsia fue 
menos frecuente en Aleurodicus juleikae 
sobre ficus (Tabla 4), este género se 
encuentra mayormente en las especies de 
mosca blanca mencionadas (Mound y 
Halsey, 1978; Ripa y Rodríguez, 2008; 
Evans, 2008; Granadillo, 2011). El 
parasitoide del género Amitus se reporta 
para Aleurothrixus floccosus y Trialeurodes 
vaporariorum, que coincide con los 
registros de Mound y Halsey (1978), Núñez 
(1998), Evans (2008) y Granadillo (2011). 
El parasitoide Cales sp. fue encontrada 
como parasitoide de Aleurothrixus 
floccosus, perteneciente a la subfamilia 
Aleurodinae que es conforme a los reportes 
de Mound y Halsey (1978); Núñez (1998), 
Luppichini et al. (2008) y Evans (2008).  
Tabla 5.  








Platygastridae Amitus sp      
Aleurothrixus floccosus Cítricos Menos frecuente 
Trialeurodes vaporariorum Tomate Menos frecuente 
Aphelinidae 
Encarsia formosa   
Trialeurodes vaporariorum Tomate 
Más frecuente 
Siphoninus phillyreae Granado 
Encarsia sp  Aleurodicus juleikae Ficus Menos frecuente 
Cales sp.  Aleurothrixus floccosus Cítricos Menos frecuente 
Palacin-Guerra, P.P; Maquera-Lupaca, D. A; Díaz-Sánchez, J.L; Romero-Chávez, J. 
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CONCLUSIONES 
Se reportan por primera vez para el valle 
de Huánuco 10 especies de mosca 
blanca: A. juleikae, S. phillyreae, A. 
floccosus, Tetraleurodes sp., T. 
vaporariorum, B. tabaci, Paraleyrodes 
sp., S. citrifolii, Aleuropleurocelus sp y 
Aleurothrixus sp.  
Se identificaron 30 plantas hospedantes 
de mosca blanca, dos hospedantes de la 
clase Monocotiledonea y 28 de la clase 
Dicotiledónea En A. juleikae, B. tabaci y 
Paraleyrodes sp. se concentran la mayor 
diversidad de plantas hospedantes. Las 
especies Tetraleurodes sp, S. citrifolii, 
Aleurothrixus sp. y Aleuropleurocelus sp 
solo se encuentran en una planta 
hospedante específica.  
Se registran a cuatro especies de 
parasitoides de mosca blanca: Amitus 
sp., E. formosa, Encarsia sp. y Cales sp. 
La especie E. formosa parasita ninfas de 
T. vaporariorum y S. phillyreae. 
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